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Higijenske barijere: odličan doprinos zadovoljavanju kvalitete
NIEROS
HIGIJENSKE BARIJERE: ODLIČAN DOPRINOS 
ZADOVOLJAVANJU KVALITETE
Za industrije prerade mesa predstavljena je 
smjernica:
EU 64/433 OSNOVA ZA OPTIMALNI HIGIJENSKI 
MANAGEMENT
Cilj te smjernice je velika briga za čistoću osoba, 
naprava, strojeva, prostorija i opreme kao prepreka 
za kvarenje hrane. Tako, naprimjer, nije dozvoljeno 
ručno upravljati umivaonikom. U tvrtke dolaze u 
posjetu razne inspekcije koje mogu dati prigovore i 
odrediti kazne ako se ne ispunjavaju propisi.
Higijeni se tako u svakoj tvrtki pripisuje poseban 
značaj kojeg mora uzeti u obzir i poslo-
vodstvo. Bezprijekorna higijena je pre-
tpostavka za kvalitetu proizvoda, pozitivni 
ugled i gospodarski uspjeh.
Visoki stupanj higijene je sinonim za 
visoku kvalitetu.
Upravljanje kritičnim točkama higije-
ne u tvrtkama znači upravljanje mikro-
biologijom. Te slabosti se lako sprečavaju 
uporabom opreme za održavanje higijene 
koju koriste radnici u proizvodnji.
Jedna od tih kritičnih točki se nalazi 
između radnih (proizvodnih) prostorija i 
ostalih prostorija u tvrtki. To nije mogu-
će riješiti na jednostavan način. U tome 
pomažu posebno koncipirane higijenske 
barijere koje su smještene ispred proi-
zvodnih prostora. 
Svaka higijenska barijera sastoji se iz određene 
standardne opreme (vidi sliku) i može se lako pri-
lagoditi potrebama svakog kupca. Tako je moguće 
na jednostavan i ugodan način provesti učinkovit 
doprinos sigurnosti kvalitete.■
1. Higijenska stanica Hygicontroler HL-HC
2. Protočni stroj za čišćenje čizama HL-ADSTR
3. Stroj za pranje rukavica i manjih predmeta HL-MK5
4. Stroj za čišćenje i sterilizaciju košara s noževima
5. Stroj za čišćenje pregača HL-SZR
6. Stalak za košare s noževima
7. Sušač čizama
8. Vješalica za pregače
9. Korito za umivanje sa fotoćelijom s košarom za 
otpatke HL-WR3
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